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Un botón de muestra 
Cuando creíamos, a juzgar por deter-
minadas orientaciones, que en la casa 
Capitular se iban a modificar aquellos 
procedimientos que desacreditados es-
tán por la práctica, la realidad con sus 
aplastantes hechos viene a 'demostrar-
nos lo contrario. 
Llevamos varios ejercicios económi-
cos en que se han presupuestado gran-
des partidas para obras públicas, y que 
el contribuyente ha pagado las cargas 
que se le han impuesto, porque su 
Hospital estaba en mal estado; porque 
su Cementerio daba pena verlo; por 
que su Matadero era una vergüenza; 
porque se iban a restaurar los edificios 
públicos, todos en ruinas; porque sus 
calles había-que urbanizarlas; porque 
se iban a construir escuelas; porque 
hacía falta dotar de agua abundante a 
la ciudad. 
El paciente vecindario ha pagado uno 
y otro año los arbitrios, ha satisfecho 
el recibo del reparto, y ai final de 
cuentas se encuentra, con que el Hos-
pital está apuntalado; que el Cementerio 
indigna verlo; que el Matadero ofrece 
inminente peligro de derrumbarse; que 
los edificios públicos siguen en mal 
estado; que de alcantarillado y adoqui-
nado no hay nuevo ni un metro; que 
las escuelas no se construyen; que el 
agua... está más lejos de lo que se creía, 
después de los miles de pesetas que 
para su traída se han presupuestado, y 
que únicamente puede consignarse en 
el haber de obras de restauración ter-
minadas, las de la plaza de Abastos y 
el edificio Ayuntamiento. 
No pretendemos nosotros con la ex-
posición de los anteriores hechos que 
están en la conciencia del vecindario, 
derivar cargos contra los respectivos 
Alcaldes-Ordenadores de pagos, pues 
también en la conciencia de todos está 
la honorabilidad de los mismos, y que 
en el Ayuntamiento de Antequera, ni 
Alcaldes ni concejales van a medrar en 
ningún orden de cosas, sino al contra-
jo , a prestar al vecindario su concurso 
personal y algunas veces a gravar sus 
intereses particulares. 
Qué las pesetas se han gastado en 
obras no cabe duda, y si algún mal 
intencionado la tuviera, ahí está el con-
cejal-inspector de las municipales, que 
seguramente le demostrará enseguida 
el error, pues por su mano ha pasado 
toda la gestión de obras públicas desde 
hace varios años y durante la etapa de 
varios Alcaldes; y por lo tanto, ha ha-
bido durante todo ese tiempo unidad 
de plan y una orientación permanente. 
Ahora bien: precisamente contra esa 
orientación funestares contra la que hay 
un estado de opinión contraria, ya que 
ios efectos los toca el pi .-p¡ü vecinda-
rio que paga, y un día tras otro, uno 
y otro ejercicio ve consumirse sus pe-
setas y que aquellas necesidades para 
que las dió siguen en pie. 
Ese sistema que de hace tiempo viene 
siguiéndose en Antequera de pegar pe-
¡ Hazos de acá para allá, (aunque algunos 
i como los del Hospital, costaran más de 
| tres mil duros), sin terminar una obra, 
es de un efecto detestable y desluce la 
gestión de las Alcaldías, pues se da la 
sensación al vecindario, de qüe las pese-
tas se malgastan inútilmente, ya que las 
mismas necesidades vienen sucediéndose 
ejercicio tras ejercicio. 
Y como no nos gusta hablar por ha-
blar, ahí va un botón de muestra de lo 
que viene sucediendo en obras pú-
blicas: 
Con una constancia digna de mejor 
suerte, se ha venido gestionando duran-
te las etapas de los señores García Tala-
vera, García Berdoy y García Gálvez, 
que se atendiera a las obras de conser-
vación del edificio de San Luis, magni-
fica propiedad del Ayuntamiento, que ¡ 
costó muchos miles de duros y que 
por no gastar en él unos cuantos cien-
tos de pesetas, las aguas, la acción de-
moledora del tiempo en consorcio con 
la incuria y el abandono, habrían de 
convertirlo en ruinas. 
Una subida de jornales que motivó 
un despido general de albañiles, sus-
pendieron indefinidamente las obras de 
reparación iniciadas por el señor García 
Talavera; seguramente el señor inspec-
tor de obras municipales que parece 
mirar con olímpico desdén a los centros 
de cultura, (ofrecemos como ejemplo 
a más del de San Luis, el edificio de 
Las Huérfanas), influyó sobre el ánimo 
de los señores García Berdoy (D. Ma-
nuel) y García Gálvez, al extremo de 
que costó un gran disgusto al maestro 
de obras el adelantarse a intentar una 
reparación. 
El criterio cerrado del señor Ruiz 
García, (los hechos actuales lo demues-
i tran), influiría sobre los citados Alcal-
1 des, cuando estos intentaran acudir a 
esta necesidad y el agua que entraba 
por el tejado, bajaba en cascada por 
, las escaleras, había que arrojarla cen 
cubos y escobones por la puerta de la 
calle, dejando tras sí su demoledora 
acción sobre el edificio, uno y otro 
invierno. 
Y ante la constante exposición de 
estos hechos, de las puertas carcomidas 
por la falta de reparación y pintura, de 
las cornisas del edificio que caían a la 
calle con peligro del transeúnte, de 
unos retretes que sqn una amenaza 
constante a la salud de los niños ante-
queranos, el inspector de obras se in-
terpone siempre, alegando que ios obre-
ros municipales están en algún otro 
sitio..., que tampoco se termina nunca. 
Y cuando al requerimiento de un 
concejal que casualmente presenció en 
un día de lluvia el destrozo que ésta 
causaba en el edificio, el actual Alcalde, 
señor Casco García, ordena se remedie 
el mal, nuestro inspector de obras, re-
tira los albañiles, sin terminar la repa-
ración..., para seguir el añejo procedi-
miento de peregrinación de acá para 
allá, sin dar por terminada ninguna 
obra, apesar de la urgencia y necesidad 
de ellas, en el edificio de San Luis y Las 
Huérfanas, que bien ha podido apreciar 
la Comisión de concejales que ha visi-
tado dichos edificios el lunes último. 
Y como estas cuartillas van hacién-
dose largas, terminaremos por hoy, la 
exposición de este botón de muestra, 
de la nutrida botonadura de las obras 
municipales. 
Ahora vea, el señor Casco García cu-
ya actuación se inicia con aplausos de 
la opinión, vean los señores concejales 
que parecen animados de un gran espí-
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ritu de actividad y renovación vea el 
propio inspector de obras municipales 
señor Ruiz García, (de sabios es mudar 
de parecer), si en vísperas de un pre-
supuesto nuevo y de un nuevo reparto, 
les conviene seguir con el añejo y 
acreditado procedimiento. 
Es una advertencia leal y no es mal 
amigo el que avisa. 
ZEDA. 
Piezas de tela 
sin hueso, 
qrano de oro y 
C R 
a precios 
baratos que en 
fábrica. 
S fl U E Ó f l 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 18.—Un devoto, por sus difuntos 
Día 19. —Don Baitolomé Vegas, sufra-
gios por su esposa. 
Día 20.—Don Antonio Gutiérrez, Pbro., 
sufragio por sus padres y demás 
difuntos. 
Día 21. —Doña Elisa Qc)inez, por sus 
difuntos. , -
Día 22.—Señurts Bellido hermanos, por 
su madre. 
Día 23.—Doña Remedios Herrera, por 
su esposo D. Diego del Pozo. 
Día 24.—Vacante. 
ñl margen del conflicto 
Más de 150.000 personas han forma-
do en la manifestación pro-responsabi-
lidades celebrada úiíimarnente en Ma-
drid y organizada por socios del Ateneo. 
Entre los manifestantes, las familias de 
los cautivos y los niños ex-prisioneros, 
han puesto la nota sangrante de dolor. 
Son ellos como la marca,como la lesión, 
de la bofetada africana. Si los españoles 
dejan sin respuesta y dejan sin castigo 
a los que han ultrajado a su madre, se 
han acabado' los hombres en España, 
Para la kábila está el castigo posible en 
las bocas de los cañones y en ios bom-
bardeos aéreos, y ese ya se aplica, en 
parte al menos. Esos moros fueron el 
brazo que golpeó en e! rostro siempre 
noble y siempre altivo y nunca así ve-
jado a la vieja España. Pero «la guerra 
es la guerra» y en esta gran perogru-
llada se encierra toda una eternidad de 
sufrimientos, por que, en la guerra, 
quien va venciendo, va de camino 
dando latigazos al vencido. Con menos 
fueiza cuanto mayor es la civilización 
del vencedor, pero los va dando. 
Y puestos a castigar con las bayone-
tas, con los cañones, con ios fusiles a 
los ofensores de la madre nuestra, ¿qué 
emplearemos, entonces, para castigar a 
los hermanos nuestros desnaturalizados 
y malditos, que ataron los brazos a la 
madre para que fuese golpeada, que 
la enflaquecieron y depauperaron con 
hambre y eon miserias, que medraron 
chupando como vampiros la sangre ma-
terna y, que luego, cuando nosotros, 
ios hijos buenos, los hijos fieles, los 
infinitamente superiores en número y 
en alma, les preguntamos «¿Por qué 
hicisteis aquello? se (íen con risa de 
cinismo, declaran, como si fuesen dio-
ses, que ellos son sagrados e inviolables 
y valiéndose de su altura, de su colo-
cación en puestos a los que nosotros 
mismos los hemos elevado, tratan de 
arrojar sobse los débiles, sobre los 
inermes y sobre los muertos el peso1 
entero de su culpa y de su crimen? 
¿Qué emplearemos para castigar a 
estos hombres? 
España entera se levanta de común 
acuerdo, para pedir el castigo de los 
responsables del desquiciamiento mons-
truoso, que empezó en Abarrán y aún 
no ha terminado. 
No creemos en un epílogo a! modo 
griego, pero tampoco queremos pensar 
en una terminación a la moderna espa-
ñola, porque eso sería la negación de 
la Raza, el derrumbamiento de la hom-
bría y la desaparición del concepto del 
honor, porque aún huelen demasiado 
los doce mil cadáveres del derrumba-
miento, los racimos de muertos de 
Monte-Arruit, los sacrificados de Igue-
riben, de Annual, de Sidi-Dris, de 
Afrau, porque todavía nos acordamos 
de Primo de Rivera, de los gloriosos 
caballeros de Alcántara y porque aún 
nos queda la triste realidad de ios pri-
sioneros, baldón de España, irreparable 
salto atrás en la Historia y sonrojo per-
pétuo para todo español que sea ESPA-
ÑOL.- • . • -Ú • - ' • . i 
MAESE PEDRO. 
MCMXX1I. 
ZAPATERIA 
L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Franc isco 
Por poco dinero encontrarán 
calzado sólido, elegante y 
Duradero. 
ALMANAQUE 
B A I L L Y - BAILLIERE 
D E VENTA EN «EL SIGLO XX». 
1 
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Visita a las Escuelas 
Cumplimentando acuerdos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento al objeto de 
conocer las deficiencias que existan en 
los edificios escuelas, para estudiar su 
mejoramiento, por el que viene intere-
sándose la Corporación municipal, el 
lunes pasado visitó una numerosa Co-
misión de concejales e individuos de la 
Junta local de primera enseñanza, los 
edificios en que están instaladas las 
escuelas graduadas de niños Romero-
Robledo, Luna Pérez y León Moíta. 
La Comisión salió satisfecha de la 
visita a dichas graduadas, ya que pudo 
apreciar,cómo la asistencia es nutridísi-
ma hasta e! extremo de haber llegado 
en ios tres centros de enseñanza a 
cubrir el máximo de matrícula y existir 
también en las tres graduadas numerosa 
lista de aspirantes a ingreso, que por 
falta de local y de maestros no pueden 
tener entrada; por !ó que se impone el 
aumento de grados habilitando al efecto 
locales para ello. 
También la Comisión saiió satisfe-
chísima, de lo bien dotadas de material 
que están dichas graduadas, todo él 
moderno y de gran aplicación, el exce-
lente mobiliario que poseen y la buena 
orientación pedagógica que se nota a 
primera vista, todo lo cual honra a su 
profesorado. 
En cuanto a los edificios escolares, el 
situado en la calle del Obispo donde 
está instalada la graduada León Motta, 
de momento parece que sólo urge sus-
tituir los actuales retretes por inodoros; 
pero en cambio, en lus de San Luis y 
Las Huérfanas, donde están instaladas 
las graduadas Romero-Robledo y Luna 
Pérez,ambos propiedad del Ayuntamien-
to, se precisa urgentemente varias refor-
mas importantes que lleven seguridad e 
higiene a dichos centros de enseñanza, 
pareciendo inverosímil que se haya 
podido dejar pasar el tiempo sin aten-
der con preferencia a éstas necesidades. 
La misma Comisión visitó el viernes 
último los locales dondeestán instaladas 
las escuelas de niñas, no encontrando 
más que uno—la escuela de la calle 
Maderuelos—que reuniera condiciones 
de capacidad e higiene. 
Los demás locales son insuficientes y 
algunos inadecuados para los fines a 
que se destinan, y la impresión general, 
es que hay que ir a la graduación de las 
escuelas de niñas y al aumento de 
escuelas de ambos sexos. 
Parece que la Comisión se propone 
llevar a la práctica importantes mejoras 
LA NOCHE BUENA DE REYES 
NO 6E DEBE DE DORMIR 
SIN VER EL ESCAPARATE 
DE "LA VILLA DE PARÍS,, 
en la enseñanza que tendrán su reflejo 
en el próximo piesupuesto, y que la 
Alcaldía-presidencia ordenará se ejecu-
ten las obras de seguridad e higiene 
necesarias en los edificios de San Luis 
y Huérfanas, aprovechando las próxi-
mas vacaciones de Navidad. 
iparo está que todo ello, si D. Félix 
rio necesita los albañiles en otra parte! 
© I Ó * 
y 
oesoe 
grandes realí 
L i e s e l e 
Camas : 
En el Círculo Mercantil 
El domingo anterior se llevó a efecto 
en dicho Círculo y en segunda convo-
catoria, la celebración de la junta ge-
neral que previene el reglamento. En 
ella, y por el señor Tesorero, se leyó el 
estado de cuentas de dicha sociedad, 
durante el presente año, siendo apro-
bado. 
Seguidamente se procedió al sorteo 
de las diecisiete obligaciones de dicha 
sociedad que deben ser amortizadas, 
correspondiéndole a las números: 92; 
211; 4; 50; 180; 47; 196; 111; 152; 
96; 198; 167; 31; 223; 78; 42 y 251. 
Se procedió a la elección de nueva 
Junta Directiva para el año próximo, y 
aunque todos los asistentes opinaban 
debían seguir actuando la de este año, 
ya que su gestión ha sido brillante y 
provechosa para el Círculo, ante la in-
sistencia de algunos señores directivos 
en cesar, se eligió la siguiente Junta: 
Presidente, don Francisco Vergara Usá-
tegui; Vice 1.°, don José Ramos Gaitero; 
Vice 2.°, don José Navarro Berdún; Te-
sorero, don Santiago Vidaurreta Palma; 
Contador, don Baldomero Puche Ara-
güez; Secretario, don Mariano B. Ara-
gonés; Vice, don José Pozo Herrera; 
Bibliotecario,don José González Muñoz; 
Vocales: don Antonio Rojas Pérez, don 
Juan Pérez Guzmán, don Antonio Cobo 
Rodríguez, don Francisco Ruiz Terro-
nes; don José Rodríguez Corral; don 
Antonio León Espinosa y don Manuel 
Muñoz López. 
También se acordó que una comisión 
de varios señores socios, presidida por 
el señor Vergara Usátegui, visitara al 
señor Casco García, para darle las gra-
cias por su brillante actuación en la 
presidencia del Círculo, y manifestarle 
el sentimiento general de los socios al 
verse privados de su concurso en la 
presidencia, de la que por delicadeza 
ha querido apartarse, al ser elevado a 
la Alcaldía. 
* 
* * El jueves último a las nueve de la 
noche, y en virtud de petición de nu-
merosos asociados, se celebró Junta ge-
neral extraordinaria, para deliberar so-
bre la conducta observada por un socio; 
acordándose por unanimidad haber vis-
to con desagrado la conducta del> ex-
presado individuo, que sin otros móvi-
les que los del lucro, ha denunciado a 
varios industriales como defraudadores 
de la Hacienda; y por unanimidad tam-
bién, acordóse la expulsión del Circulo 
Mercantil, del socio denunciador don 
Enrique Aguilar Gutiérrez, así como 
hacerlo público en la Prensa local. 
Las opiniones eran unánimes y con-
denatorias para tal conducta y pocas 
veces hemos visto en el Círculo tanta 
afluencia de socios, como los que acu-
dieron a dicha sesión. 
LA RISA ~ 
S E M A N A R I O HUMORÍSTICO 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
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V I D A M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Bei-
dún, León Motta, Cobo Rodríguez, V i -
daurreta Palma, Alvarez del Pi 'o, San-
tolalla Salguero, Quintana, Rojas 01-
ronella y Vergara Usátegui. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretarlo señoi Gálvez dió lectura 
del acta de la anterior, que fué apro-
bada; como también varias cuentas de 
gastos e ingresos. 
DERRAME EN LITIGIO 
Se dió lectura de una solicitud de 
don Francisco López Díaz, interesando 
la nulidad del acuerdo tomado en Julio 
último, concediendo el derrame de la 
fuente de la plaza de San Bartolomé a 
don Manuel de Luna, porque lesiona 
los derechos adquiridos por el recu-
rrente al aprovechamiento del expresa-
do derrame. 
El señor Cobo, dice que debe pasar 
dicha solicitud a la comisión jurídica 
para que dictamine, y entonces con el 
expediente a la vista y el dictamen, que 
la Corporación resuelva; acordándose 
conforme a lo propuesto por ei citado 
edil. 
SOLICITUD DE PENSIÓN 
A propuesta de la presidencia,, se 
acuerda acceder a la solicitud de doña 
Gertrudis Pérez Caiboneil, viuda del 
que fué oficial primero de este Ayun-
rniento, don Antonio Velasco; conce-
diéndosele una pensión de mi! pesetas 
anuales desde la vigencia del nuevo 
presupuesto, como recompensa a los 
buenos servicios prestados a la Corpo-
ración por su difunío esposo, dmante 
cuarenta años. 
EXTRACTOS DE ACUERDOS 
El señor Secretario dió lectura de los 
extractos de acuerdos tomados por la 
Corporación, durante el pasado mes de 
Noviembre, para su envío al «Boletín 
Oficial>, siendo aprobados. 
SOLICITUD DE RETRIBUCIÓN 
Se lee una solicitud de doña Eduarda 
Aguado Martin, matrona supernumera-
ria de la Beneficencia municipal, en ¡a 
que interesa alguna remuneración por 
los servicios que viene prestando gra-
tuitamente supliendo a la titular. 
El señor Vergara, dice que si no como 
sueldo porque no debe cargarse el pre-
supuesto, pero sí en concepto de gratifi-
cación, porque tampoco la que interesa 
es justo pago de los servicios que se 
prestan,- debe accederse a lo solicitado, 
concediéndole una peseta diaria; acor-
dándose de conformidad. 
PETICIÓN DE MATERIAL 
En virtud de solicitud de la interesada 
se acuerda abonar a doña Mercedes Ro-
dríguez, maestra nacional, el segundo 
fiimestre de material de la escuela que 
dirige, que no pudo hacerse efec-
tivo por defunción de la que desempe -
ñaba la escuela que hoy ocupa dicha 
profesora. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
CARNE DE CABRA 
El señor Quintana interesa se sa-
crifiquen cabras para el consumo pú-
blico, en vista de que escasean los bo-
rregos y hay gran carencia de carne. 
Usan de la palabra varios señores 
para aclarar conceptos, y se acuerda 
autorizar a la presidencia para que per-
mita el sacrificio de cabras siempre que 
los informes facultativos sean favora-
bles; se advierta a los veterinarios sean 
rígidos en este extremo y que dicha 
concesión sea temporalmente, hasta que 
haya borregos que poder sacrificar. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Atropello automovilista 
Ayer tarde desembocaba con extraor-
dinaria velocidad por la calle Estepa un 
«auto», que no pertenecía a la locali-
dad. Los transeúntes se apartaban a 
tocia prisa del centro de la citada vía/ 
ante el temor de ser víctimas £le un 
atropello, pues la velocidad del «auto», 
era más propia de un circuito interna-
cional, que de una marcha moderada 
por las calles de la ciudad. 
En un peligrosísimo viraje que hizo 
frente al Ayuntamiento, una de las «ale-
tas» derribó al transeúnte don Gumer-
sindo Guisado, y fué lanzado delante 
del coche-y arrollado por el juego de-
lantero. 
El chofer frenó rapidísimo, y las per-
sonas que pasaban por aquel lugar se 
apresuraron a sacar de debajo de las 
ruedas a la víctima: la cual, enmedio de 
la enorme sorpresa de todos los que 
presenciaban la escena, se levantó tran-
quila y sonriente, diciendo: Señores, ho 
me ha pasado nada, pudiendo salir ileso 
por que este traje que ¡levo puesto lo 
compré en CASA BERDÚN. A él le debo, 
pues, la vida. 
Y desapareció, no sin aconsejar antes 
que todos acudan a esa casa, si quieren 
prevenirse contra accidentes de esa cla-
se... y contra el frío. 
i N O T I C I A S : 
LAS CONFERENCIAS 
DEL CÍRCULO MERCANTIL 
Esta noche a las nueve, en el salón 
alto del expresado Círculo, dará la 
anunciada conferencia, cuyo tema es 
«Idealismos tle la raza: la poesía y la 
guerra», nuestro distinguido paisano el 
acreditado doctor D. Francisco Bláz-
quez Bores. 
Dadas las relevantes actitudes que 
posee el conferenciante, lo sugestivo 
del tema elegido, las simpatías con míe 
cuenta el señor Blázquez y el interés 
demostrado por los socios del Mercan-
til en estas conferencias culturales, es 
seguro que esta noche será la concu-
rrencia numerosísima en el expresado 
Círculo. 
Están invitadas al acto las autorida-
des locales y los presidentes y socios 
de los demás centros similares de la 
localidad. 
DE SUBSISTENCIAS 
Sabemos que la comisión especial 
de subsistencias no ceja un ápice en su 
propósito firme de que en Antequera 
se coma lo más barato posible, y sobre 
todo y ante todo, alimentos sanos y 
con peso exacto; y que al efecto, no 
cesa de trabajar en beneficio del vecin-
dario, aunque a algunos les siente mal 
este celo, que el pueblo consumidor 
aplaude sin reservas. 
Porque sabemos el interés de dicha 
comisión, nos permitimos hacerle estas 
preguntas: 
¿No habría medios de bajar el pan 
estando pagándose los trigos a dieci-
nueve pesetas y con tendencia a la baja? 
¿JNo les parece que estando exportán-
dose el aceite de Antequera de uno a 
tres grados, a diez y seis pesetas arro-
ba, debía bajar el precio del articulo en 
la venta al detall? 
¿Se puede saber por qué ha subido 
el lomo de cerdo en el espacio de unos 
dias, de 4.50 a 5 pesetas? 
EL NUEVO JUEZ 
El día 9 del artua!, tomó posesión en 
propiedad de este Juzgado de instruc-
ción, el competente funcionario don 
Agustín Denis Sola, el cual viene por 
traslado, y hasta ahora ha desempeñado 
el de Almería. 
Damos la bienvenida al señor Denis, 
ofreciéndonos para todo lo que redunde 
en beneficio de las funciones que le es-
tán encomendadas. 
• EN CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera celebrará sus ejer-
cicios mensuales el día 17 del corriente. 
La Comunión general será a las ocho y 
los cultos vespertinos a las cuatro, pre-
dicando el M. R. P. Director. 
Al final se hará la procesión acostum-
brada con la imagen de S. Francisco. 
NUESTROS PAISANOS 
En el correo de ayer llegó a ésta, 
nuestro querido amigo y paisano, el 
ex-alcalde de Córdoba y presidente de 
la Federación gremial cordobesa, don 
José Carrillo Pérez, a quien acompañan 
su distinguida esposa doña Julia Torres 
Pardo Cabello y su bella sobrina Rosa-
rito Rosas Carrillo. 
Sean bien venidos tan distinguidos 
viajeros. 
HALLAZGO 
La persona que haya perdido un tro-
zo de tela nuevo, puede pasar a reco-
gerlo en esla Redacción, previa justifi-
cación de ser de su pertenencia. 
REPARTO DE PRENDAS 
El próximo jueves a las dos de la 
tarde y en los salones del Excmo. Ayun-
tamiento, se celebrará el acto del repar-
to prendas, con que han sido agracia-
dos los niños y niñas de las escuelas 
nacionales; reparto anual que realiza la 
benéfica institución denominada «R0' 
pero Escolar del Niño Jesús». 
Al acto asistirán las autoridades, y 
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deben hacerlo cuantas personas simpa-
ticen con esta clase de espectáculos y 
muy especialmente los socios protec-
tores. 
LOS PREMIOS MAYORES 
Nuestro redactor-jefe señor Aragonés, 
deseando satisfacer los anhelos de un 
sector importante, recibirá durante la 
mañana del día 22, varias conferencias 
telefónicas de «La Unión Mercantil», 
de quien es corresponsal, en las cuales 
se le notificará los premios mayores de 
la lotería de Navidad. 
Los números premiados serán ex-
puestos seguidamente en el Círculo 
Mercantil y en la pizarra de nuestra 
Redacción, para que el público pueda 
conocerlos rápidamente. 
EL SANTO CRISTO DE LIMPIAS 
Hoy a las nueve de la mañana tendrá 
lugar eu la iglesia de Madre de Dios, el 
acto solemne de inaugurar y bendecir 
la sagrada imagen del Santísimo Cristo 
de la Agonía, de Limpias, de que ya 
hablamos en otro número de nuestro 
semanario. 
Con motivo de tan laudatorio acto se 
celebrará un solemne Triduo, en el que 
habrá sermones por sabios y eminentes 
oradores y demás actos religiosos, pro-
pios de estas suntuosas funciones. 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar el programa, que promete ver el 
templo concurridísimo durante los días 
17,-18 y 19. 
LA CAJA DE AHORROS 
En Junta general celebrada el día 7, 
al objeto de cumplir los fines sociales 
para que fué creada, fomentando él 
ahorro, se acordó por unanimidad que, 
desde primero de año se dé a los im-
ponentes el 4 por 100, en vez de! tres 
que hoy se viene cobrando. 
¡Muy bien por la Caja de Ahorros! 
DE FOOT-BALL 
Ayer sábado salió para Baena el 
equipo de la Sociedad «Antequera F. C.» 
al objeto de disputarse con el equipos 
de dicha ciudad y el de Puente Qenil, 
la copa ofrecida por el Ayuntamiento 
de Baena. 
Mucho celebraríamos el triunfo de 
nuestros paisanos. 
Desgracia en Bobadilla 
El viernes último, entre seis y siete 
de la noche, ocurrió en las proximida-
des de la estación de Bobadilla, una 
sensible desgracia, y que pudo ser aún 
mayor todavía. 
Con motivo de ir a prestar asistencia 
facultativa al dueño del cortijo «Codi-
to», marchaba en un coche hacia dicho 
cortijo el médico de los ferrocarriles 
andaluces con destino en la estación de 
Bobadilla don Francisco García Zamu-
dio, a quien acompañaban algunas otras 
personas. 
Al cruzar el coche por el paso nivel 
de Ballesteros.fué arrollado por un tren 
de mercancías procedente de Fuente-
Piedra.destrozando el coche y causando 
en los ocupantes los siguientes efectos: 
Don Francisco García. Zamudio, 
muerto. 
Don Inocencio Marco Muñoz, dueño 
del restaurant de la estación, herido 
grave. 
Antonio Ramos Doña, barbero de 
Bobadilla y Leonardo Velasco Ruiz, que 
guiaba el coche, heridos menos graves; 
y una mujer llamada Dolores Dorado 
López, leve. 
Inmediatamente que se comunicó a 
ésta la noticia, salieron en auto para el 
lugar del suceso, el juez de Instrucción 
don Agustín Denis, el actuario señor 
Rodríguez, el médico forense don José 
Aguila, y el de la compañía de ferroca-
rriles don Rafael Rosales, procediéndo-
se al levantamiento del cadáver y su 
traslado a la estación de Bobadilla y el 
de los heridos a sus respectivos domi-
cilios, donde fueron asistidos por dichos 
doctores, y el médico de Fuente-Piedra 
que accidentalmente se encontraba allí, 
don José Rodríguez Zamhrana. 
La desgracia ha causado impresión 
en ésta, muy especialmente por el triste 
fin del joven doctor señor García Za-
mudio, que contaba aquí con numero-
sos amigos. 
A los nuestros muy queridos don 
Tomás y don José, hermanos del difun-
to, y a^u respetable padre don Tomás, 
enviamos la sincera expresión de nues-
tra profunda pena por tan sensible 
desgracia. 
Sr, Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: En ef número anterior 
de ese semanario y en un artículo firma-
do por «Corrochano» he leído frases 
que considero ofensivas a ¡a Banda 
municipal que, aunque interinamente, 
tengo el honor de dirigir. 
En consecuencia e interpretando el 
sentir unánime de los músicos, ruego a 
usted la publicación de la presente por 
sí el señor Corrochano tuviera a bien 
rectificar. 
No dudando me concederá este favor 
le doy las más expresivas gracias y que-
do de usted aftmo. s. s. q. e. s. m. 
Miguel Blanco. 
* * 
"Han cambiado el número,, 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA, 
Muy Sr. mío: Le agradeceré la publi-
cación de las siguientes líneas: 
Vista la carta en que se me piden 
explicaciones por «frases ofensivas a la 
Banda municipal» he de contestar que 
quien tales explicaciones pide, confun-
de lastimosamente los conceptos puesto 
que yo llamé «charanga» (palabra no 
ofensiva, por otra parte) a unos cuantos 
señores que vestían de paisano y que 
ningún distintivo llevaban que a mi me 
hiciera comprender que pertenecían a 
la citada Banda. Dije que destrozaban 
un pasodoble y esa es mi modesta 
opinión, aunque como en cuestión de 
gustos musicales, no hay nada escrito, 
puede que a otros muchos les pareciera 
maravillosamente interpretado. Yo me 
creo con derecho a dar opinión en 
asuntos de música o de otra índole 
cualquiera, aunque esta opinión mía sea 
poco autorizada. 
Sentiría en el alma que el asunto tuviera 
más derivaciones por seguirse amparan-
do en lo de la Banda municipal puesto 
que no tengo por qué atacar a la citada 
Banda y sentiría tener que volver a 
tratar de este enojosísimo negocio con 
palabras más documentadas. 
¡¡¡CORROCHANO!!! 
MCMXXII 
ven u s t e d h o v 
la exposición de artículos de punto que 
presenta en su escaparate la 
C A S A B E R D O N 
que ha comprado todas las existencias 
de una acreditada fábrica y liquida di-
chos artícúlos con un 50 por 100 
de baja verdad 
L O Q U E V A L E 4 P O R 2 
No dejar de ir mañana a C a s a Berdún 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA V GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de iodos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
P A T A T A S GRANADINAS 
Arroba, 3 pesetas 
dos kilos, 0*55 un kilo, O'SO 
GARBANZOS PARA SECOS 
Gordos, kilo, 1 peseta 
Medianos, kilo, O'SO pesetas 
C A L L E GARZON, NUM. 7. 
Vichys, retorcidos, 
muselinas, 
granito negro 
G R S R h E Ó n 
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C R I A R E I S HIJOS DE BRONCE 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara 
^—— zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebas t ián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid 
Cortes de traje, 
Chales 
casi regalados. 
G ñ S ñ L E Ó K 
viernes viernes 
La ca ja i^unicipat 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 8 
al 14 del actual. 
INGRESOS 
Exisíencia en Caja e! día 7 
de Diciembre 576.21 
Vendedor ambulante 10.— 
Por varias multas impuestas 25.— 
Por estancias Hospital 382,50 
Arrendatario arbitrios 1.500.— 
Reintegro Cárcel 187.50 
Total ingresos 2.681.21 
PAGOS 
7 5 . -
822.10 
Guardia Bobadilla 
Obras: jornales día 2 al 8 del 
corriente 
Obras: materiales día 2 al 8 
del corriente 676.45 
Compostura sillas 9.15 
A Francisco Jiménez, un socorro 3.— 
A la viuda de Thuiller, hospedaje 123.25 
Hospital saldo Noviembre 369.03 
Un socorro 0.50 
A Hospital por cuenta de Di-
ciembre 500.— 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Campos Delgado, Encarna-
ción Lara Valle, Rosario García Checa, 
Enrique Nicolás Sánchez-Garrido Sán-
chez, Socorro Artacho Vilialón, Doiores 
Alaravé Guerrero, Francisca Liñán 
Ramos Trinidad Doñas García, Antot io 
del Rio Ferrer, Luis Rojas Romero, Do-
lores Sánchez Maravé, Rosario Pérez 
Guiiién, Juan Jiménez Castiüo, Rafael 
Matas Macías, Maria Amaya Ríos, Ma-
nuel Artacho Romero, Amonio Rubio 
Jiménez, María González Melendres, 
Manuel Díaz Martínez. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
María Vegas Vegas, 28 años; José 
Torres Santos, 80 años; Diego Martí-
nez Guerrero, 2 años; Ramón Morente 
Galeote, 8 años; Joaquín García Bautis-
ta, 60 años; Enrique Ramos García, 
64 años; Francisco Fernández Domín-
guez, 70 años; Francisco Prados Aran-
da, 28 años; María Navas Pérez, 60 
años; Antonio García Romero, 54 años; 
Carmen Rodríguez Valencia, 28 años; 
Rufino Mier Lanzas, 69 años; Carmen 
Matas Macías, 3 años; Agustín Ramírez 
Robledo, 82 años. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Tota! de d e f u n c i o n e s . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
José Moreno Pareja-Obregón, con 
Miría Teresa Rojas Sarrailler,—Antonio 
Ruiz Zurita, con Isabel Postigo García. 
—Juan Arjona Montañez, con María 
Podadera González.—Rafael Narvona 
Romero,"con Dolores Martín Ruiz, 
Total gastos 2.578.48 
Importan los ingresos 2.681.21 
Importan los gastos 2.578.48 
Existencias 102.73 
iNca l e Relojes de Carlos Ceppel 
Fuencarral, número 27 : MADRID 
Provccíor oficial 5c la Cooperativa M Ministerio de la Guerra 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
de Relojes de bolsillo, Pulsera y pared 
J O Y E R Í A FlUA 
V Plumas Stílográficas "Ideal,, Watermann 
Representante exclusivo para Mequera y pueblos limítrofes 
ANTONIO ARJONA 
Santa Clara, 5 : ANTEQUERA 
